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Vieux – Delle de Hoguette
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jean-Yves Lelièvre
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le  projet  d’aménagement  d’une  maison  individuelle  sur  un  terrain  privé  de  la
commune  de  Vieux  a  conduit  à  la  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique.  Cette
opération  fut  menée  par  deux  archéologues  du  Service  archéologie  du  Conseil
départemental du Calvados le 9 février 2015. L’emprise du projet se situe au nord de la
commune, à 400 m environ des limites connues de la capitale gallo-romaine d’Aregenua
et à moins de 150 m d’une occupation du haut Moyen Âge au lieu-dit « les Gaudines ».
2 Durant le diagnostic, une tranchée a été réalisée sur la parcelle concernée. Elle a permis
de  sonder  une  surface  de  270 m2,  soit  11,1 %  de  la  surface  totale  du  projet.  Cette
opération  a  permis  de  mettre  en  évidence  l’absence  de  site  archéologique  sur  la
parcelle ZB 40. On note toutefois la présence d’un fossé parcellaire, d’époque moderne
ou contemporaine, orienté nord-sud.
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